



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回 開催年度 開催県 曲 名 作 詞 作 曲
１ １９４６／１９４７ 近畿 ？ ？ ？
２ １９４７ 石川 ？ ？ ？
３ １９４８ 福岡 ？ ？ ？
４ １９４９ 東京 ？ ？ ？
５ １９５０ 愛知 ？ ？ ？
６ １９５１ 広島 ？ ？ ？
７ １９５２ 福島・宮城・山形 ？ ？ ？
８ １９５３ 香川・徳島・愛媛・高知 ？ ？ ？
９ １９５４ 北海道 ？ ？ ？
１０ １９５５ 神奈川 ？ ？ ？
１１ １９５６ 兵庫 ？ ？ ？
１２ １９５７ 静岡 ？ ？ ？
１３ １９５８ 富山 × × ×
１４ １９５９ 東京 ？ ？ ？
１５ １９６０ 熊本 ？ ？ ？
１６ １９６１ 秋田 × × ×
１７ １９６２ 岡山 ？ ？ ？
１８ １９６３ 山口 ？ ？ ？
１９ １９６４ 新潟 ● 新潟国体の歌 桐生とし子（補作詞：サトーハチロー） 服部 正
２０ １９６５ 岐阜 △ 岐阜国体賛歌 永味 敬弘 中田 喜直
２１ １９６６ 大分 △ 大分国体賛歌（大分県国民体育の歌） 当所 寿人 滝本 利一郎
２２ １９６７ 埼玉
● 埼玉国体の歌 樋口 克巳（補作詞：大木 実） 清水 脩
◆ 埼玉国体音頭 ？ ？
２３ １９６８ 福井 ● この明るさのなかにゆけ 原道夫（補作詞：星野 哲郎） 山崎 正清
２４ １９６９ 長崎
◆ 長崎国体音頭 長崎国体実行委員会 長崎国体実行委員会
● 長崎国体の歌 長崎国体準備委員会 長崎国体準備委員会
２５ １９７０ 岩手 ◆ 岩手国体音頭 小野寺祐子（補作詞：桜田 史郎） 藤原 秀行
２６ １９７１ 和歌山 ● 友は呼ぶ 小川 瑠美子 北原 雄一
２７ １９７２ 鹿児島
● ひかりあふれる 岡本 淳三 富田 勲
◆ 待っちゃげもした 木沢 長太郎 服部 克久






（若夏国体音頭） 船越 義彰 渡久地 政信
２９ １９７４ 茨城 ◆ わしが茨城 川上 宏昭（補作詞：矢野 亮） 江口 浩司
３０ １９７５ 三重 △ 三重国体賛歌 遠藤 周作 矢代 秋雄
３１ １９７６ 佐賀
● 佐賀国体の歌 南 英市 團 伊玖磨
◆
佐賀国体音頭
～ようこそ佐賀へ～ 岡本 淳三 古賀 政男
３２ １９７７ 青森
● 青森国体の歌 大室 均 間宮 芳生
◆ 青森国体音頭 滝田 常晴 小倉 尚継
国民体育大会におけるレガシーと「地方」
― ―３２９
回 開催年度 開催県 曲 名 作 詞 作 曲
３３ １９７８ 長野 ◆ やまびこ音頭 宮川 博美 緑川 敦俊
３４ １９７９ 宮崎 ◆ 宮崎国体音頭？ ？ ？
３５ １９８０ 栃木 ◆ 栃の葉国体音頭 國井 ただし 田崎 勝正
３６ １９８１ 滋賀
△ びわこ賛歌 山上 路夫 いずみ たく
◆ 琵琶湖音頭 南 英市 遠藤 実
３７ １９８２ 島根
○ ラララで歌おう 岩谷 時子 いずみ たく
△ くにびき国体賛歌「このふれあいが未来をひらく」 ？ 小林 昭三
３８ １９８３ 群馬 ◆ 上州さわやか音頭 古舘 多加志 横山 太郎
３９ １９８４ 奈良 ○ 風が光る時 西本 幸夫（補作詞：円 広志） 円 広志
４０ １９８５ 鳥取 ● 鳥取県わかとり国体歌 岡本 おさみ 鈴木 キサブロー
４１ １９８６ 山梨
● 富士晴れやかに 安藤 壮一 早川 博二
◆ ふれあい音頭 矢崎 勝巳 市川 昭介
４２ １９８７ 沖縄
○ 力よ技よ（海邦国体の歌） 森田 孫英 平良 健
ちゅ
◆ 笑顔の美らさ（海邦国体音頭） 坂口 洋隆 佐渡山 安広
４３ １９８８ 京都 ○ 光にむかって 佐久間 智子 森山 良子
４４ １９８９ 北海道
○ 北から 村上 智恵子（補作詞：河邨 文一郎） 渡辺 博也
△ はまなす国体讃歌 君よ今 広瀬 量平 広瀬 量平
４５ １９９０ 福岡
● 心に虹を 岩丸 保 服部 克久
△ とびうめの国体賛歌 黒田 達也 内山 信
◆ ひらく人の輪人の花 毛利 忠義 市川 昭介
４６ １９９１ 石川 ○ 元気マーチ 阪田 寛夫 山本 直純
４７ １９９２ 山形
○ 風の言葉 山本 恵三子（補作詞：篠原 仁志） 徳永 英明
△ べにばな国体賛歌 吉野 弘 池辺 晋一郎




○ 風のシンフォニー 真納 愛理（補作詞：結城 忍） 小杉 仁三
○ 青い国 山上 路夫 中村 八大
△ 出合い競いそして未来へ みき なな 三木 稔
４９ １９９４ 愛知
○ My Best Friend 小比類巻 かほる 大内 義昭
△ 国体讃歌 柏木 義雄 保科 洋
５０ １９９５ 福島
○ JUMP!’95 高見沢 俊彦 高見沢 俊彦
△
ふくしま国体賛歌
（ほんとうの空へ） 佐藤 信 林 光
５１ １９９６ 広島 ○ 砂漠のバラ 井野口 慧子（補作詞：大林 宣彦） 久石 譲
５２ １９９７ 大阪
○ WE CAN CHANGE THE WORLD～いまこのとき～ ディック・リー ディック・リー
△ なみはやのうた 後藤 正治 鈴木 英明
５３ １９９８ 神奈川
○ STAND ～汗と血潮と涙と～ 佐藤 輝夫 弾 厚作
△ 立てよ汗の虹 磯村 英樹 土田 英介
○ 未来 森高 千里 森高 千里
５４ １９９９ 熊本 △ 光の橋 森 由里子 岩代 太郎
◆ 熊本未来国体音頭 竹下 充子 竹下 充子
５５ ２０００ 富山
◎ あいの風吹く 片岡 輝 池辺 晋一郎














回 開催年度 開催県 曲 名 作 詞 作 曲
５６ ２００１ 宮城 ○ 夢の別の名前 阿木 燿子 宇崎 竜童
５７ ２００２ 高知 ○ 魔法のリングに kiss をして 岡本 真夜 岡本 真夜
５８ ２００３ 静岡 ○ 夢の翼 森 雪之丞 葉加瀬 太郎
５９ ２００４ 埼玉 ○ TRY 高見沢 俊彦 高見沢 俊彦
６０ ２００５ 岡山 ○ RUN 稲葉 浩志 松本 孝弘
６１ ２００６ 兵庫 ◇ はばタンカーニバル 山本 茂之 山本 茂之
６２ ２００７ 秋田
○ Make IT real 松本 英子 加曽利 康之
◇ スギッチダンス 伊藤 サチコ 加曽利 康之
６３ ２００８ 大分
○ CHALLENGE 小室 哲哉 小室 哲哉
◇ めじろんダンス 伊藤 圭祐 伊藤 圭祐
６４ ２００９ 新潟 ◎ ガムシャラな風になれ 渡辺 翔 渡辺 翔
６５ ２０１０ 千葉 ◎ CARNAVAL～すべての戦う人たちへ～ 吉田 美和 中村 正人
６６ ２０１１ 山口
◎ 君の一生けんめいに会いたい 神馬 せつを 名和田 俊二
◎ ファイト！ちょるる
（ちょるるソング） 浜田 泰 田村 洋
６７ ２０１２ 岐阜 ◎ はばたけ，未来へ 古川 今（補作詞：小島 紀夫） 古川 今
６８ ２０１３ 東京 ◎ ニッコリ・ファイト 浜田 “Peco” 美和子 浜田 “Peco” 美和子
６９ ２０１４ 長崎 ○ maestro（マエストロ） 九州男 九州男・KOSEKIBEATZ
７０ ２０１５ 和歌山 ◎ 明日へと ウインズ平阪 ウインズ平阪
７１ ２０１６ 岩手 ○ 笑顔の賛歌 臼澤 岬・江崎 とし子 佐藤 将典
［凡例］ ○イメージソング・テーマソング ◎イメージソング・テーマソング（音頭／ダンス兼用）












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































朝日新聞 2002a「開催地神話，崩れるか 天皇杯，ただいま３８連勝 高知国体」
『朝日新聞』２００２年９月１９日朝刊。
朝日新聞 2002b「高知「スリム国体」元年 施設費は前年半減，５８３億円」『朝
日新聞』２００２年９月２１日朝刊（大阪版）。
成城・経済研究 第２０２号 （２０１３年１２月）
― ―３５８
朝日新聞 2002c「国体予定地の知事意見は二分：高知天皇杯にこだわらぬ試み」
『朝日新聞』２００２年１０月２２日朝刊。
荒牧亜衣 2013「第３０回オリンピック競技大会誘致関連資料からみるオリンピッ
ク・レガシー」『体育学研究』58-1: 1-17，日本体育学会。
第１６回国民体育大会秋田県実行委員会事務局（編）1962『第１６回国民体育大会
報告書』，第１６回国民体育大会秋田県実行委員会。
原田宗彦 2002『スポーツ・イベントの経済学：メガイベントとホームチームが
都市を変える』，平凡社（新書）。
開沼博 2011『「フクシマ」論：原子力ムラはなぜ生まれたのか』，青土社。
神野賢治・山本浩二・谷口勇一 2013「国民体育大会が青少年に与える教育的効
果に関する調査研究」『SSF スポーツ政策研究』2-1: 325-334，笹川スポーツ
財団。
神谷拓 2013「「復興」の名の下に 被災地の運動会から学ぼう」『朝日新聞』２０１３
年１０月１１日朝刊。
権学俊 2006『国民体育大会の研究：ナショナリズムとスポーツ・イベント』，青
木書店。
日本体育協会 1998『国民体育大会五十年のあゆみ』，日本体育協会。
日本体育協会 2003『新しい国民体育大会を求めて：国体改革 2003』（日本体育
協会ホームページ http://www.japan-sports.or.jp/kokutai/tabid/189/Default.aspx
より）。
日本体育協会・日本オリンピック委員会 2012『日本体育協会・日本オリンピッ
ク委員会１００年史』，日本体育協会・日本オリンピック委員会。
日本体育協会 2013『２１世紀の国体像：国体ムーブメントの推進』（日本体育協
会ホームページ http://www.japan-sports.or.jp/kokutai/tabid/189/Default.aspx よ
り）。
スポーツ議員連盟新スポーツ振興法制定プロジェクトチーム 2009『スポーツ基
本法に関する論点整理』（文部科学省ホームページ
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/kihonhou/attach/1308902.htm より）。
国民体育大会におけるレガシーと「地方」
― ―３５９
